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KUALA LUMPUR. 1 Sept. - Kebang-
kitan golonganulamaPas dalammemper-
tahankanpendirian bekas Timbalan Pre-












































tidakterkawalbarn merekabertindak.S~-kurang- urangnyamerekamula bersuata
daripadahanyaternsberdiamdiri dantidak
berbuatapa-apa,"ujarnya.
